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Penelitian ini mendeskripsikan pertunjukan Sintren di Desa Dukuhbadag Kecamatan 
Cibingbin Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana 
latar belakang sejarah dan struktur pertunjukan Sintren di Desa Dukuhbadag. Penelitian 
ini akan mengungkap perbedaan dan hal unik apa saja yang dimiliki oleh pertunjukan 
Sintren di Desa Dukuhbadag. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif analisis dengan desain penelitian kualitatif. Instrumen yang digunakan terdiri 
dari pedoman observasi dan wawancara. Berdasarkan data hasil penelitian di lapangan 
bahwa Sintren yang berada di Desa Dukuhbadag berasal dari wilayah Cirebon yang 
dibawa oleh orang-orang yang mencari pekerjaan ke wilayah Dukuhbadag. Struktur 
pertunjukan Sintrennya pun tidak jauh berbeda dengan Sintren yang ada di wilayah 
Cirebon dan wilayah Pantura lainnya, hanya saja terdapat keunikan yang tidak dimiliki 
oleh Sintren lain yaitu adegan Sintren yang merangkak sendiri menuju kurungan setelah 
Sintren diikat tali dan dibungkus tikar. Selain itu adanya pertunjukan sulap yang 
diperagakan oleh bodor (pelawak) dengan jenis sulap yang variatif dan kental dengan 
unsur magis.  Unsur magis dari pertunjukan Sintren di Desa Dukuhbadag sangat terasa 
sekali diawali ketika Punduh (Mulandang) membakar kemenyan dan penari Sintren bisa 
berubah pakaiannya dalam waktu yang singkat ketika berada dalam kurungan. 
Kelompok kesenian Sintren Desa Dukuhbadag ini sering melakukan pagelaran 
Sintrennya pada acara-acara syukuran pernikahan, sunatan, dan hari-hari besar nasional. 
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